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BY. 
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IotIeYillaft ..... ...w\a _ lall I'"'«ra ..... 
u.. SI\! c:rou """nlry _n, IS "gclU,. 
il all ~Mhrr" af\« a ........,. and 
roell, .cart. 
",rsL Southrra·, top 1"- nmnen-
Dave Hio. 0.... Naldo:< and ~n 
fnshmllJl Jec* Jatm--.rp conootanlly 
Imp •• nIDl In every mnl Tb~ 
- tiod r. firII ~ ,n • II 
m! a five mile Midland HUIo .....,... 
.... _1 fUl_ SIa~. SeWrday 'n c.-
.... nIry . .... m lIIal ",theN tho rorst 
three ~ ~,_ ... toma ..... lIy WIn> 
lhr m«I no _lerr ...... 'Ill _ rw> (SPOits ) 
non flnWt. 
Sud> ...... Ibr caM' lor SIU wUh. , ... 
WUI _Ibr 1SU Redbtrdo. ," nne WIn 
aft« lhn!P last . .. ru 
Secund. C~ Crall IS ""'1111 nchl 
up ~ 10 lbr md alt« a . 1",,' arty 
___ Cra .. pIaC'fOd (wnh last Satur-
day (or • ,.z.3-4 IW""" rI lbr first lOUI 
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Tbr t1unl......,., lor Ihr ~""""'blU\1I 
01 an efTf!C1Jv~ crcaa nJUl'Ilr)' lMm IS 
_I csdt lAw lIan..,. alb lhr 
_ 10 a ~ul -.on J<4r 
800,. ... and Carl McPhrnoo 
.~ two run.nrn art" caLdurc up 
WIth lhr ('.01 (our ." H ......... 1 
A&a'~t IIh no.. S"I~ . McP~ .. on 
(,rushed suth 'n B Z2 and 8&y .... "'a. 
~ piaCfl d_n ,n 30 57 
" McPhrnon probably non lbr tlftl 
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Tltt-n' . a ISOO po< aI ~oId In Lhr S Il 
A~ thaJ nobody M"I"m.., to .... nl 
'1'. _ lhal lhr doullh " you", I .. :hr 
... ,.. In r.~ l If .. noc ' n lhl' Ar ... rw at 
.U bul .-Uy ludtcd a"a) In IIK1 "ur 
.. r·, <lfTkt. All thlt n" • ..., bookolel' to 
piMp'" who .rT mtllWd 10 tftu...t~ 00 
lbrIr SlU ..... rvcd _t I .... ball ttd_ 
'IIdIViduaIlJ . thr mund amount. tem 
eftIla r ........ lar p_ ud<rII "nd 50 
<mla lor honw<lomilll 
T'ht reIImd .... ..- poasoibw last 
.... wMe the Sprtncfleld ..me. aI lbr 
U ~ all.....",., R ........... 
~ (I AS) lOkI lbr 51 U alhk!U<' 
It ...ud t>aI ,,_ tbr priaP 
fII r CICiIba U tlcket&. 
s.. u.re u.. .-,. lila. aU '* aI It 
Mod tlck" ~N-.. It......,. t.o 
_ .. IIIoGr)' wlO' cJwno ha ....... _ DO 
--
"A lot fII ".,... ha ... callod m. and 
.. Id IbGqbI the wbaIr lilt,. .... 
DOl raJr .. .... *Id lao ~ to IIw 
IRS's NIiIII \ba, SIt! toM 10 roll bact: 
- '3 ..u.Ia. I4!GIGfU 
tl><- pn<T aI udl_ 
"' A numbt'1" 01 thtllK. In l~ town hav.-
ttOOt" up In P'"'''' but yoo Just ca n"t 
pnwt' It (i r-()I('M"lf"'!I and ....... th.lORI Ilk .. 
lha t. bu, I ~....,.. 11u. tlul18 .. ,lUI 
oomrthl"ll that lhrr I thr P<"':'!'I. ' can 
~'" on IIw bandwa~"" .boul · 
\C F'1 KII\litC") ... Mi ,. !ilN.Mn UckC"1 
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dac. lor _ lbr ud<..u "'"'" p<Jr-
ctwaecI. 
1lIia .. u« -.. to ha> 1_ by IIw 
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Sc. " _'t .. rpn .... thaI t.cdtu 
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mU .... yeer" 
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